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2 - Simondon, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Figures du savoir », 2011 (à paraître).
3 - Simondon ou l’Encyclopédisme génétique, Paris, PUF, coll. « Sciences, Histoire et Société »,
mai 2008.
4 - Penser l’individuation (préface de Jean-Claude Beaune), février et juin 2005 : 
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pages.
6 Volet 2, Penser la connaissance et la technique après Simondon, Paris, L’Harmattan, 304 pages.
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8 - Cahiers Simondon n° 1, Paris, L’Harmattan, 2009.
9 - Cahiers Simondon n° 2, Paris, L’Harmattan, 2010.
10 - Numéro “Gilbert Simondon” de la Revue philosophique (n° 3/2006), juillet 2006.
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12 -  « La  formation  au-delà  du  travail :  l’individu,  le  sujet  et  les  nouveaux
“milieux associés ” », revue Education permanente, n°183, 2010.
13 - « What new Humanism today ? », Cultural Politics, Berg Publishers, 2010.
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15 - « L’idée de naturalisation de l’objet technique chez Simondon », in S. Phay-Vakalis (dir.),
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16 - « D’une rencontre fertile de Bergson et Bachelard : l’ontologie génétique de Simondon »,
in F. Worms et J-J. Wunenburger (dir.), Bergson et Bachelard. Continuité et discontinuité, Paris,
PUF, novembre 2008.
17 - « L’invention dans la philosophie de Gilbert Simondon » (en collaboration avec Ludovic
Duhem),  in  I. Toulouse  et  D. Danetis  (dir.),  Euréka.  Le  moment  de  l’invention,  Paris,
L’Harmattan, novembre 2008.
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18 - « Philosophie de la nature et artefact. La question du préindividuel » (en collaboration
avec Vincent Bontems), in J.-L. Déotte (dir.), Le milieu des appareils, Paris, L’Harmattan,
octobre 2008.
19 - « De la finitude rétentionnelle », in P.-E. Schmit et P.-A. Chardel (dir.), Phénoménologie et
technique(s), Paris, Le Cercle Herméneutique Editeur, octobre 2008.
20 -  « Les significations philosophiques de l’ordinateur »,  in Goujon P.  et  Lavelle S.  (dir.),
Technique,  communication  et  société :  à  la  recherche  d'un  modèle  de  gouvernance,  Presses
universitaires de Namur, décembre 2007.
21 - « Appareil et critique de l’hylémorphisme », in J.-L. Déotte, M. Froger et S. Mariniello
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22 -  « Présentation de  l’Encyclopédisme génétique »,  numéro « Gilbert  Simondon »  de  la
Revue philosophique (n° 3/2006) ; p. 275-278, juillet 2006.
23 -  « Deux points  d’actualité  de  Simondon »,  numéro  « Gilbert  Simondon »  de  la  Revue
philosophique (n° 3/2006) ; p. 299-310, juillet 2006.
24 - « Hegel et l’impensé de Heidegger », revue Kairos n° 27; p. 89-110, juin 2006.
25 -  « La  question  de  la  non-anthropologie »,  in  J.-M.  Vaysse  (éd.),  Technique,  monde,
individuation. Heidegger, Simondon, Deleuze, Georg Olms Verlag ; p. 117-132, mai 2006.
26 - « Husserl et l’autotranscendance du sens », Revue philosophique, n° 2/2004 ; p. 181-197,
avril 2004.
27 - « L’idée de Relativité philosophique chez Simondon », in J. Roux (dir.),  Simondon, une
pensée opérative, Publications de l’université de Saint-Etienne, p. 249-272, juin 2002.
28 -  « Relativité  et  réalité »,  Revue  de  synthèse,  1,  2001  (en  collaboration  avec  Vincent
Bontems), p. 27-54, juin 2001.
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30 - « Simondon », in P. Savidan et S. Mesure (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Paris,
PUF ; p. 1083-1084, octobre 2006.
31 - « Simondon », in D. Lecourt (dir.), Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, Paris,
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32 Articles de vulgarisation 
33 -  « Des instruments de connaissance »,  Sciences-et-avenir Hors-série,  octobre/novembre
2004 ; p. 46-50, octobre 2004.
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